
































平成 24 年 2 月 1 日時点で県ホームページに掲載され
ている情報をもとに、被災地域の児童福祉施設 7 ヶ所
（入所施設 3 ヶ所、通所施設 4 ヶ所）、障害者福祉施設
については 62 ヶ所（入所施設 23 ヶ所、通所施設
39 ヶ所）、高齢者福祉施設については 203 ヶ所（入所
施設 84 ヶ所、通所施設 119 ヶ所）、総計 272 ヶ所の事
業所である。職員が 30 人以上いる施設には 10 人分、
職員が 30 人以下の施設 3 人分、調査票を送付した。







男性 3 割であった。年齢構成は各年代 2 割～ 3 割に分
散しているが、20 代、60 代は 1 割前後となっている。
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